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Den Engh is een rijksinrichting waar opvoeding en behandeling worden geboden aan jongens
in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Het betreft jongens die door gedragsproblemen en/ofdoor het
plegen van delicten in de samenleving niet langer kunnen worden gehandhaafd. Aan hun plaat-
sing op Den Engh ligt een civielrechtelijke of strafrechtelijke iustitiële maatregel ten grondslag.
Dergelijke maatregelen kunnen door een rechter worden uitgesproken in het kader van het
c iv ie l rech te l i j k  en  s t ra f rech te l i j k  jeugdrecht .  In  da t  verband t reedt  de  overhe id  in  de
(opvoedings)bevoegdheden en verantwoordelijkheden die ouders wettelijk toekomen. Indien de
jongeren die hethier betreft vervolgens in een rijksinrichting worden geplaatst, neemt de overheid
daarenboven de opvoedingstaak van de ouders over. Een dergelijke opvoeding kan worden
getlpeerd als staatsopvoeding. Tegen die achtergrondwordtde rijksinrichting als overheidsinsteliing
geconfronteerd met vragen zoals: wat wordt onder opvoeding verstaan, wat is de bedoeling van de
opvoeding in een ontzuilde, geïndividualiseerde, pluriforme, multiculturele samenleving, waar-
toe en hoe dient de rijksinrichting op te voedenl Opvoeden is niet normen- en waardenvrij; is er
een manier om (maatschappelijke) consensus te verkrijgen over deze norm? Wanneer is de
opvoeding klaar en hoe kunnen wij  meten ofdeze geslaagd isl  Om deze vragen te kunnen
beantwoorden werd op verzoek van het Ministerie van fustitie in de Rijksinrichting Den Engh,
in samenwerking met de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, weten-
schappelijk onderzoek verricht. Op grond van dit onderzoek werd Den Engh ingericht als ortho-
pedagogisch instituut. In dat verband vond de implementatie plaats van de sociogroepsstrategie
(SGS), een opvoedingsmethode uit een orthopedagogische stroming die de werkwijze van de
sociogroepsopvoeding beschrijft. Een sociogroep is een groep leeftijdgenoten die op natuuÍ-
lijke wijze gezamenlijke bezigheden buitenshuis hebben. In de sociogroepsopvoeding worden
deze bezigheden bewust en doordacht en volgens een bepaalde methode uitgevoerd, waardoor
de sociogroep gezamenlijk en planmatig een opvoedingsproces doorloopt. Deze methode wordt
SGS genoemd. Om de resultaten van de SGS te kunnen meten werd tevens een instrument ont-
wikkeld. In dit proefschrift worden de inhoudelif ke en maatschappelijke achtergronden behan-
deld die ten grondslag liggen aan de maatschappijvisie, mensvisie, visie op groei en ontwikke-
ling en de opvoedingsvisie van Den Engh. De beschrijving van de inrichting van Den Engh als
orthopedagogisch instituut en van haar aanpak worden vervolgens met deze visie in verband
gebracht. In het onderzoek wordt ten slotte nagegaan in hoeverre de aanpak op Den Engh ook
daadwerkeliik resultaat oolevert.
Hoofdstuk 1 begint met de inleiding, waarin de probleemstelling en de vragen zijn opgenomen
waarop in dit proefschrift een antwoord zal worden geformuleerd. Kort samengevat hebben
deze vragen betrekking op:
. de historische maatschappelif ke ontwikkelingen relevant voor de justitiële residentiële peda-
gogische zorg;
. de maatschappij-, mens-, ontwikkelings- en opvoedingsvisie van Den Engh;
. de bedrijfsvisie en het orthopedagogische beleid en de consequenties daarvan voor de vorm-
geving van de opvoedingsprogrammering van Den Engh;
. de bepaling van de orthopedagogische aanpak op Den Engh;
. de verwachtingen die er ten aanzien van deze aanpak mogen worden gesteld;
. deresultatenvandezeaanpak; en
. de conclusies en discussie naar aanleidins van de resultaten.
In hoofdstuk 2 worden wezenlijk met elkaar samenhangende ontwikkelingsprocessen beschre-
ven die van betekenis zijn voor de totstandkoming van de justitiële pedagogische zorg en haar
geschiedenis tot heden. Deze ontwikkelingsprocessen op het gebied van 'het ouderlijk gezag',
'overheidsbemoeienis' en 'minderjarigheid'kunnen niet los worden gezien van aan verande-
ringen onderhevige opvattingen over de opvoedingsfunctie en de (orthopedagogische) aanpak
in de rijks- en particuliere justitiële inrichtingen. De onderlinge samenhang wordt in dit hoofd-
stuk inzichtelijk gemaakt door deze te plaatsen tegen de achtergrond van een gestructureerd
maatschappelijk ontwikkelingsproces, dat betrekking heeft op verandering van het menselijk
gedrag in samenlevingen over de langere termijn. Deze verandering verloopt in een bepaalde
richting zonder dat gesproken kan worden van bewuste aansturing ofplanning. De stuwkracht
achter deze verandering en de richting daarvan zijn terug te voeren op de wijze waarop afzonder-
lijke mensen met elkaar in de samenleving zijn vervlochten. Deze vervlechting leidt tot een
systematische ordening en een proces van gestructureerde verandering op het maatschappeliike
niveau (maatschappijbeeld) en op het individuele niveau (mensbeeld) (Elias, 2001).
Kenmerkend voor dit proces van gestructureerde verandering is het geleidelilk afnemen van de
hiërarchischelagen in de samenleving, terwijl de onderlinge aÍhankelijkheidsketens van mensen
verdichten en toenemen (maatschappif beeld). Er is sprake van een voortgaande maatschappelilke
integratie dienauw samenhangtmeteen toenemendewaag naar zelÍbeheersingvanhetindividu,
terwijl de dwang en drang van buitenafafneemt (mensbeeld).
Tegen de achtergrond van dit proces van gestructureerde maatschappelijke verandering mag
worden verwacht dat de scherpe grondwettelijke grens die in de samenleving is getrokken tus-
sen aan de ene kant de privé-wereld van het gezin als samenlevingsverband en aan de andere
kant de maatschappelijke institutionele orde, steeds poreuzer wordt. Het appèl dat door de
samenleving wordt gedaan op individuele gezinsleden om (op steeds jongere leeftijd) te integre-
ren in een maatschappelilke interdependente groepering (groepering waarbinnen onderlinge
functionele aÍhankelijkheidsketens een grote rol spelen), en te voldoen aan de eisen die gesteld
worden aan het kunnen uitoefenen van de maatschappelijke volwassenfunctie, neemt over de
langere termijn verder toe. De opvoedingsfunctie van het gezin verschuift in dit verband in de
richting van een opvoedingsfunctie van de maatschappij. De toenemende overheidsbemoeienis
brengt daarenboven een verplaatsing in de opvoeding met zich mee van de aandacht voor indivi-
duele ontplooiing naar maatschappelijke bruikbaarheid.
In hoofdstuk 3 wordt het proces van de gestructureerde maatschappeiijke verandering doorge-
trokken naar de mensvisie, de visie op groei en ontwikkeling en de opvoedingsvisie van Den
Engh. In de mensvisie vindt er een geleidelijkewijziging plaats van hetklassieke verticale gesloten
egocentrische (freudiaanse) mensbeeld naar een horizontaal open sociocentrisch mensbeeld.
Daarmee wordt een opening gegeven voor de herwaardering en hernieuwde aandachtvoor sociaal-
maatschappelijke normen en doelstellingen in de opvoeding. Het sedert 1980 verrichte weten-
schappelijk onderzoek naar de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen (Rink et
al., 1989) sluit hierop aan. Naast het ontwikkelen van een standaardbeeld waarin gangbare atti-
tudinale reacties van jongeren ten opzichte van sociale grenzenzrjnopgenomen, wordt met dit
onderzoek eveneens de ontwikkeling van een instrument beoogd waarmee de afwijkingen ten
opzichte van dit standaardbeeld kunnen worden gemeten. Om de maatschappelijke volwassen-
functie uit te kunnen oefenen zou in de opvoeding kunnen worden meegenomen dat jongeren
ten minste aan dit standaardbeeld zouden moeten voldoen. Dit impliceert voor de visie van Den
Engh op groei en ontwikkeling dat de aandacht zich gaat richten op het opgroeien van kinderen
tot interdependente (gemeenschaps)mensen. Binnen deze visie wordenvervolgens de opvattingen
van De Lange (1991)  a ls  u i tgangspunt  genomen.
Voor de opvoedingsvisie betekent dit dat er een overbrugging dient plaats te vinden tussen ontwik-
kelingspsychologische en sociaal-maatschappelijke bedoelingen. In de sociogroepsopvoeding van
Den Engh komt dat tot uitdrukking in het samenbrengen van een tweetal bedoelingen:
' een klinisch-pedagogische bedoeling (het herstelien van de aansluiting met de wereld, het regu-
lerenvan de behoeften en de mogelijkheden van de wereld); en
. een sociaal-pedagogische bedoeling (het ingroeien in de wereld).
Deze beide bedoelingen volgen elkaar op. Dat wil zeggen: de sociaal-pedagogische bedoeling
volgt op de klinisch-pedagogische bedoeling. Samengevat impliceert dit, dat het opvoeden tot
positieve, afzonderlijke, lichamelijke, affectieve, cognitieve beheersingpatronen (klinisch-
pedagogisch) ertoe moet leiden, dat jongeren bereid en in staat zijn (om te leren gaan) met socl-
ale grenzen (sociaal-pedagogisch); hetgeen in de opvoeding tot sociale en esthetische/ethische
beheersingspatÍonen (klinisch-pedagogisch) om speciÍieke (sociaal-pedagogische) aandacht
vraagr.
In hoofdstuk 4 wordt de bedrijfsvisie van Den Engh aangesloten op haar mensvisie, haar visie
op groei en ontwikkeiing en op haar opvoedingsvisie. Uitgangspunt is de maatschappelijke
opdracht van Den Engh. In het kader hiervan neemt zij de opvoeding op zich van de aan haar
zorgen toeveÍtrouwde iongeren. De relatie tussen Den Engh en deze jongeren is verticaal, dat
wil zeggen asymmetrisch: een door de rechter opgelegde complementaire relatie die hiërar-
chisch is en gezagsdragend. Om deze relatie te kunnen integreren met de opvoedingstaak van
Den Engh worden verschillende betekenisaspecten va:n gezagen autoíiteit bijeengebracht en
benut voor de gebruikswijzen van gezag en de verhouding tussen gezag en macht op Den Engh.
Vervolgens wordt de opvoeding van Den Engh gedefinieerd; niet als externe veroorzaker van
gedrag, maar als mogeiijkheid om aan te sluiten op de behoeften van de jongeren en om positie-
ve betrokkenheid op de wereld te kunnen bevorderen. Op Den Engh worden opvoedingssituaties
ingericht om groeirelaties aan te bieden door middel van activiteiten. Om deze situaties in te
kunnen richten, kan worden gebruikgemaakt van orthopedagogische concepten als 'het 4-vari-
abelenmodel' (Rink, 200a), 'de indeling van de opvoeding in drie werk- of opvoedingsniveaus,
(naar analogie van Koks opvattingen over drie strategieën; zie Kok (1997) en 'de orthopedagogische
matrix' (Rink & Zandberg, 1997).ln de praktijk van de sociogroepsstrategie gaat het om de uit-
voering van activiteitenprogramma's. Aan het eind van het opvoedingsproces worden ter voor-
bereiding van terugplaatsing in de samenleving de jongeren door middel van een specifieke
training (de Reactie- en Motivatie Training) geleerd om te gaan met sociale grenzen.
Hoofdstuk 5 heeft betrekking op het onderzoek naar de resultaten van de aanpak op Den Engh.
Deze resultaten worden in kaart gebracht met behulp van de Attitudeschaal Sociale Limieten
(ASL). Er is geen perspectiefvoor de exacte opzet van een experimenteel design. In plaats van
een controlegroep wordt er op Den Engh gebruikgemaakt van een vergelijkingsgroep, hetASL-
standaardbeeld. Daarenboven wordt de situatie van de jongeren een jaar na het vertrek uit Den
Engh bij het onderzoek betrokken voor wat betreft 'de huisvesting', 'dagbesteding' en 'recidive'.
Het onderzoek op Den Engh bevat elementen van toetsingsonderzoek en exploratiefonder-
zoek. Er is sprake van een overgang van exploratiefnaar toetsingsonderzoek. Er ontstaat dan
een design met voor- en nametingen (pre- en postmetingen) van meerdere groepen en achteraf
vergelijkingen met de normgroep. Het onderzoek heeft betrekking op de volgende onderzoeks-
vragen.
1 Wat is de attitude van Den Engh-jongeren ten opzichte van sociale grenzen bij de aanvang van
hun eerste programmajaar op Den Engh in vergelijking met de ASL-normgroep? (het ASL
standaardbeel d, zieT .Il.
2 Wat verandert er in de attitude ten opzichte van sociale grenzen van Den Engh- jongeren in het
eerste programmajaarl
3 Kan de eindmeting van de eerstejaars vergeleken worden met de beginmeting van de tweede-
jaars zodat daaruit de beoogde consistentie in de aanpak van Den Engh geconstateerd kan
wordenl
4 Watveranderterindeatt i tudetenopzichtevansocialegrenzenvanDenEngh-jongereninhet
tweede programmajaarl
5 Wat is de attitude van Den Engh-jongeren ten opzichte van sociale grenzen aan het eind van
hun tweede programmajaar op Den Engh in vergelijking met de ASL-normgroep? (het ASL-
standaardbeel d, zie 7 .I\ .
6 Wat is de situatie van de Den Engh-jongeren één jaar na hun vertrek met betrekking tot:
. hunhuisvesting;
. hundagbesteding;en
. hun geregistreerde del ictpleging.
Tevens includeertdeze vraag de eventuele samenhang tussen deze gegevens en de ASL-scores.
7 Verschillen de leefgroepen voor wat betreft de attitudes van de Den Engh-jongerenl
8 Hangen attitudes van de Den Engh-jongeren samen met hun individuele kenmerken?
Het onderzoek betreft een steekproefuit de populatie van Den Engh. Bij deze steekproefwerden
6 groepen jongeren betrokken, die gedurende de onderzoeksperiode 2000-2002 conform de
opnameplanning werden opgenomen of die conform de programmaplanning het tweedejaars-
programma volgden. De steekproef werd daadwerkelijk uitgevoerd onder 68 jongeren varië-
rend in de leeftijd van 1,1, tlm 79 jaar. Voor de dataverzameling wordt gebruikgemaakt van de
ASL, een individuele test die is ontwikkeld om de attitude ofhouding van jongeren (12-21" jaar)
ten opzichte van sociale limieten te meten.
In hoofdstuk 6 worden op grond van theoretische en praktische onderbouwing onderzoeks-
verwachtingen van algemene aard geformuleerd bi j de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 5.
De verwachtingen voor onderzoeksvraag 1 zijn gebaseerd op de literatuur over de resultaten van
het groepsgericht SRl-onderzoek tot dusverre (Rink et al. ,1998,20021. Op grond daarvan wordt
verwacht dat de Den Engh-f ongeren bij de aanvang van hun opvoedingsprogramma minder
reacties kennen, meer geneigd zijn tot het reactietype 'overschrijden' en minder bekend zijn
met de motivaties 'op zichzelf gericht', 'op de ander', 'op de hier-en-nu situaties'en'op de toe-
komst'dan jongeren zonder gedragsproblemen en (geregistreerde) justitiecontacten.
De verwachtingen van de onderzoeksvragen 2 en4 zljn gebaseerd op de opvattingen in de litera-
tuur die ten grondslag liggen aan de sociogroepsopvoeding (Redl & Wineman, 1981, 1987; De
Lange, 1965, 1"991,,1,997,2002) en op de wijze waarop het opvoedingsproces op Den Engh invier
perioden is ingericht: omsluiting, leidergecentreerd, groepsgecentreerd, geïndividualiseerd.
Met betrekking tot onderzoeksvraag 2 wordt verwacht dat de attitudinale reactiepatronen in
overeenstemming geraken met het S Rl-standaardbeeld. Met betrekking tot onderzoeksvraag 4
wordt een lichte toename verwacht van de gekende reacties en een afname van het gewilde reac-
tietype 'oveÍschrijden'. De verwachtingen van onderzoeksvraag 3 zijn gebaseerd op de eenheid
in de aanpak en de ondersteuning van het opleidingsinstituut van Den Engh, gericht op en ten
behoeve van de groepsopvoeders die belast zijn met de uitvoering van het opvoedingspÍogÍam-
ma. Verwacht wordt dat de eindmetingen van de eerstejaars sociogroepen gelijkenissen zullen
vertonen met de beginmeting van de tweedejaars sociogroepen. Voor onderzoeksvraag 5 worden
geen verwachtingen geformuleerd aangezien er nog onvoldoende ASL-onderzoeksgegevens
beschikbaar zijn over attitudinale reacties van jongeren in justitiële inrichtingen.
De verwachtingen voor onderzoeksvraag 6 worden geformuleerd op grond van een vergelilking
met resultaten van eerder onderzoek naar 1'ongeren in justitiële behandelinrichtingen (WODC;
Heiden-Attema &Wartna,2000a). Verwachtwordt datminder dan 35%vande jongeren een jaar
nadatzlj de inrichting hebben verlaten, zijn opgenomen in een residentiële voorziening, terwijl
hetaantalthuiswonendejongerenhogeris dan34%".Daarnaastwordtverwachtdathetdoorhet
WODC gememoreerde percentage (54) met betrekking tot de werkloosheid (includerend 19%
werkloosheid +35% door heropname in een residentiële voorziening) een jaar na hun verblijf
op Den Engh lager is.
Ten slotte wordt verwacht dat de recidive van de Den Engh-jongeren lager is dan de 30%o, zoals
vermeld door het WODC, hetgeen overeenkomt met 38% indien dit wordt doorvertaald naar de
Den Engh-populatie.
De verwachtingen vooÍ onderzoeksvraagT zijn te baseren op de literatuur en rapportage over
groepsdynamiek en groepssamenstel l ing (De Lange, 1991; Redl & Wineman, 1981.,1987;
Slavson, 1970; Rink & Zandberg, 1997; |onkea 2003). De verschillen in resultaten per leefgroep
zouden aÍhankelijk kunnen zíjnvan de factoren leeftijdsopbouw, de spreiding van de intel-
ligentie, het gedragspatroon, de rangorde in de groep en de spreiding van de etnische identiteit.
Aangezien evenwel de samensteiling van de ieefgroep maar in beperkte mate door Den Engh
kan worden beïnvloed, worden er geen concrete verwachtingen voorafper sociogroep geformu-
leerd en zaI door middel van een analyse achterafworden nagegaan ofeventuele verschillen
samenhangen met voornoemde factoren.
De verwachtingen voor onderzoeksvraag 8 zijn gebaseerd op literatuur over primaire en secun-
daire hechtingsgestoorde jongeren (De Lange, 1991,,2002; Sanders-Woudstra & De Witte,
1986). Verwacht wordt dat de secundaire hechtingsgestoorde jongeren betere resultaten laten
zien dan de primaire hechtingsgestoorde jongeren.
In Hoofdstuk 7 vindt per onderzoeksvraag een nadere specificering van de algemene verwach-
tingen uit hoofdstuk 6 plaats en worden de onderzoeksresultaten en de conclusies besproken.
Opvallend bij de resultaten van onderzoeksvraag 1 is dat de jongeren bif de aanvang van hun ver-
blijfop Den Enghnietafwijkenvande jongerenvan deASL-normgroep endaarenbovenminder
geneigd zijn tot'overschrijden'.
Ten aanzien van de resultaten van onderzoeksvraag 2 valt op dat de Den Engh-jongeren ten
opzichte van de eerste meting significant hoger scoren op hun kennis over 'aanpassing'. Tevens
scoren zii significant hoger op hun neiging tot 'aanpassing' en significant lager op hun neiging
tot'overschrijding'. Onderzoeksvraag 3 geeft aan dat eindmetingvan de eerstejaars en de begin-
meting van de tweedejaars sociogroepen niet significant van elkaar afwijken.
op grond van onderzoeksvraag 4 wordt geconcludeerd dat er sprake is van een roename van
kennis over de reactietypen en dat er sprake is van een tendens tot veÍdere afname van de
geneigdheid tot overschrijden. Er is sprake van stabilisatie van het onderzoeksbeeld.
De resultatenvan onderzoekswaag 5 laten zien datde Den Engh-jongeren significantlager scoren
op de gekende reacties 'aanpassen' en 'overschrijden' terwijl zij daarentegen significant minder
geneigd zijn tot 'overschrijden' dan de jongeren van de ASL-normgroep.
Bij de resuitaten van onderzoeksvraag 6 valt op dat in vergelijking met de resultaten van de door
het woDC gememoreerde onderzoeken, beduidend minder den Engh-jongeÍen - een jaar na
de afronding van hun opvoeding op Den Engh - in een residentiële voorziening verbl i j f t .
Opvallend is tevens het lage percentage Den Engh-jongeren dat recidiveert. De resultaten van
onderzoeksvra g7 wíizenin de richting van de mogelijkheid dat de samenstelling van de groep
ten aanzien van de 'expressiviteit van het gedragspatroon' en 'de statusrangorde' in de groep van
invloedkan zijn op resultaten van de opvoeding. Nader onderzoek met betrekking iot de invloed
van deze aspecten op de opvoeding is gewenst.
In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de resultaten van de sociogroepsopvoeding. Dit betreft onder
meer de opmerkeliike verschillen tussen de RPO-onderzoeksresultaten van jongeren in justitiële
inrichtingen tot dusverre, waaronder die van het Nederlandse RPO-onderzoek van Vos (1991),
en de onderzoeksresultaten van de onderhavige Den Engh-jongeren. Hierbij worden programma-
assumpties betrokken en de specifieke kenmerken van de sociogroepsopvoeding ten opzichte
van de aanpak in andere justitiële inrichtingen ten tijde van het RPO-onderzoek van 1991. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor vewolgonderzoek zoals follow-
up onderzoek, waarbij de Den Engh-jongeren 5 jaar worden gevolgd, vergelijkingsonderzoek
tussen de sociogroepsopvoeding op Den Engh en methodes en programmering van andere
justitiële inrichtingen en effectiviteits- en efficiëntieonderzoek op grond waarvan kan worden
nagegaan wat de invloed is van de groepssamenstelling en de mate van pathologie op de opvoe-
dingsresultaten van Den Engh. De overige aanbevelingen hebben betrekking op het doorbre-
ken van een vicieuze cirkel waarin de sombere pÍognoses in de literatuur over de opvoedings- en
behandelingsmogelijkheden van deze jongeren, het door de geschiedenis heen tot dusverre
geconstateerde gebrek aan praktisch toepasbare systematisch beschreven opvoedingsmethoden
en de cruciale functie van de groepsopvoeder hieromtrent, negatiefop elkaar inwerken.
